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I. Az észjogból.
1. A személyiség minden jognak alapja.
2. Az észjog főelve csak alaki lehet.
3. A kényszer folyománya, de nem alapja a jognak.
4. Az ember végrendeltetését csak szabadságának kellő 
használata által közelítheti meg.
5. A végszükség állapotában elkövetett cselekvények 
jogilag kimenti)etők.
6. A jognak végbiztosítéka az erő.
7. A háború joga nem határtalan, csak határozatlan.
8. A nemzetközi joguralom az emberiség társadalmi es 
egyéni tökélyesedése által közelíthető meg.
II. A római jogból.
1. A római jog őskorában a közjog absorbeálta a ma­
gánjogot.
2. A lex canuleia, mely a házasságot patricius és ple­
bejus közt megengedte, elhatározó lépes volt a jogegyen­
lőség felé.
3. A glossatorok főérdeme a római jognak az utókorra 
átszállításában áll.
4. Kiskorú serdült, ha gondnoka nincs, sikeresen kö­
telezheti magát.
5. Res judicata egyesség tárgya nem lehet.
4III. Az egyh ázjogb ól.
1. Az álizidori gyűjtemény, a pápai ('elsőbbségről szóló 
tant csak érlelte és fejlesztette, de az eszmét nem az keltette.
2. A kegyurnak kijelöléséből a jelölt a javadalomra 
csak dologliozi jogot nyer.
3. Az egyházi vagyon nem az összes, hanem az egyes 
egyházak tulajdona.
4. A házasság szentségének alakja a két házasuló fél­
nek törvényszerűen kijelentett kölcsönös beleegyezésén alapul.
5. A gyermekek törvényesítése tekintetében az egyház 
a házasságot kivételesen visszaható erővel ruházza fel.
6. A főpapoknak korlátlan végintézkedési joga hazánk­
ban a Kolonics-féle egyezmény előtti időben sem volt.
IV. A m agyar m agánjogból.
1. A magyar magánjog nemzeti önállóságának fenlar- 
tása mellett európai szellemű jogrendszer.
2. A szokásjog kötelező ereje hazánkban a nép auto­
nómiáján alapszik.
3. Magánpecsét alatt ingatlanra örök jogot szerezni 
nem lehetett.
4. A holt kézről szóló törvények a telekkönyvi intéz­
mény folytán erővel többé nem bírnak.
5. A koronajavak az országgyűlés beleegyezése nélkül 
jogosan el nem idegeníthetők.
6. 1853 előtt elbirtoklás alapján fekvő tulajdont sze­
rezni nem lehetett.
V. A  m agyar polgári törvénykezésből.
1. A régi jogperek kizárólag a királyi Tábla illetősé­
géhez tartoztak.
2. Sommás eljárás alá tartozó ügyek rendes per formá­
ban nem indíthatók.
53. Az uj perrendtartás szerint eskü általi bizonyításnak 
a sommás eljárásnál is van helye.
4. Vásári bíróság határozatát felebbezni nem lehet.
5. Haszonbérlő ellen a függő termésre vezetett végre­
hajtás az ingókra nézve fennálló szabályok szerint tel­
jesítendő.
6. Ingatlanokra vezetett végrehajtásnál az árverés el­
rendelésére egyedül a dologi bíróság illetékes.
VI. A büntetőjog:- és eljárásból.
1. A büntetőjog a közjog kiegészítő része.
2. Önmaga ellen senki sem követhet el bűntettet.
3. Vétkes bűntetteknél kísérletnek helye nincs.
4. A teljes egészen vétlen részegség a beszámítást 
kizárja.
5. A halálbüntetés az igazságos büntetés kellékeinek meg 
nem felel, azt a közművelődés előmozdítása, a rendészeti 
intézetek és börtönrendszerek javítása által — megszüntetni 
korunk legnemesebb feladatainak egyike.
6. A büntetőjogi elévülés észjogi intézmény.
7. A bizonyítékok elégtelenségéből való felmentés a 
polgári szabadságot veszélyezteti.
8. A rögtönbiráskodás megszüntetése a polgári igazság 
és jogegyenlőség követelménye.
VII. A váltójog- és eljárásból.
1. A váltó a vásárok kiváltságaiból és a pénzváltási 
üzletből eredt.
2. A váltó mint kereskedési magán papírpénz a kész­
pénzt pótolja.
3. Oly okiratból, melyben kamatok Ígérteinek, váltójogi 
kötelezettség nem származik.
64. A váltóbirtokos követelésétől csak saját magában 
és nem egy harmadik személyben rejlő ok miatt hitethetik el.
5. Váltóperekben hozott marasztaló határozatok telek- 
könyvezett ingatlanokra bekebelezhetők, a nélkül, hogy vál­
tói minőségüket elvesztenék.
6. Ha elévült váltó pereltetik be, azt hivatalból vissza­
utasítani nem lehet.
7. Sommás váltóperben hozott végzés ellen törvényes 
időben beadott kifogás alperes ingó vagyonának zár alá vé­
telét nem gátolja.
VIII. Az ausztriai m agánjogból.
1. Az ausztriai állampolgárság örökbefogadás által 
meg nem szerezhető.
2. Örökös közösségre való kötelezettség érvénytelen.
3. A házassági összeköttetés a házastársak közt va­
gyonközösséget magában véve nem alapít.
4. A követelések az által, hogy ingatlan dologra beke- 
beleztetnek, ingatlan vagyonná nem válnak.
5. A dologhozi jog betáblázás által dologbani joggá 
változik.
6. A törvényes elévülési időt magánszerződés által vál­
toztatni nem lehet.
IX. A politikai tudom ányokból.
1. A nemzeti jólét nem a nemzeti javak és jövedelem 
nagyságától, hanem leginkább azoknak felosztása módjá­
tól függ.
2. A nemzeti vagyonosság egyik főfeltétele a hitel.
3. A bankszabadság hazánkban előnyösebb a bank- 
egyedáruságnál.
4. A politikai jogok kiterjesztésének határa a nép mí- 
veltségének fokozatától függ.
5. A parlamenti kormányzat a népfelség kifolyása.
6. A kettős kamararendszer, főleg monarchiában üd­
vösebb az egyes kamararendszernél.
7. A democratia lényege a nép önkormányzati jogában 
és a polgárok közti jogegyenlőségben áll.
8. A törvénytisztelet az alkotmány föbiztosítéka.
X. A  sta tistik á b ó l.
1. Hazánk kedvezőbb népesedési mozgalma a nép 
mezőgazdasági foglalkozásának tulajdonítható.
2. A fiatal korbani esketések nagy száma ép közgaz­
dászai viszonyokra mutat.
3. Magyarország Francziaország után első bortermelő 
állam Európában.
4. A magyar ipar kifejlésének egyik főakadályát a töke 
hiánya képezi.
5. Hazánk nyugati részeiben a répaczukor-gyártás ör­
vendetes lendületet nyert.
6. Az 1867. 14-ik törv.-czikk által a közös terhek vi­
selésére nézve megállapított arány mindkét államterület köz­
gazdászai viszonyain és adóképességén alapul.



